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Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui  jenis-jenis  cedera  yang  terjadi  akibat  kecelakaan
dalam proses  pembelajaran  penjas  di  SD.  Di  samping  itu,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk
mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan dalam proses pembelajaran penjas di SD.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru penjas SD Negeri di Kabupaten Bantul.
Peneliti menggunakan 50 orang dari 287 orang guru penjas sebagai  sampel  yang  diambil  secara
random. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan satu  variabel,  yaitu
kecelakaan.  Instrumen  yang   digunakan   untuk   mengumpulkan   data   adalah   angket.   Untuk
menganalisis  data  yang  telah  terkumpul,  peneliti  menggunakan   teknik   deskriptif   kuantitatif
dengan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa cedera yang banyak dialami oleh para siswa  SD  Negeri  di
Kabupaten Bantul pada waktu mengikuti proses pembelajaran penjas adalah cedera ringan berupa:
cedera lecet pada bagian tungkai dan perdarahan pada bagian kaki.  Adapun  faktor  yang  menjadi
penyebab cedera tersebut adalah faktor manusia, yang berkaitan dengan  unsur  sosial  yaitu:  anak
tidak  memperhatikan  guru  pada  waktu  menerima   penjelasan   dan   faktor   lingkungan,   yang
berkaitan dengan unsur alat dan fasilitas, yaitu: lapangan yang kondisinya rusak.
A RESEARCH REPORT
ACCIDENTS DURING THE TEACHING AND LEARNING PROCESSES OF PHYSICAL




The objective of this research is to determine the types of injury occur caused by accidents happen
during  the  instruction  process  of  physical  education  in  elementary  school.  In  addition,   this
research is aimed at  determining  the  causes  of  accidents  occur  during  the  physical  education
process in elementary school.
The populations involved in this research were the teachers of state elementary schools  in  Bantul
Regency. The researcher took 50 of 287  physical  education  teachers  as  the  samples  randomly.
This is a descriptive research study with one variable, which was accidents. The instruments  used
to collect  the  data  were  questionnaires.  To  analyze  the  data,  the  researcher  used  descriptive
qualitative technique with percentage.
The results of this research show that the injuries experienced by the students of  state  elementary
schools in Bantul Regency during the process of physical education instruction were in  the  forms
of: blister and bleeding on leg. Further, the factors which caused the injuries  were  human  factors
related to social elements which were: pupils who were not paying attention to the  teachers  while
the  teachers  explained  the  materials,  and  environment  factors   related   to   the   condition   of
equipment and facilities, e.g. the condition of the field was not good.
